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Résumé en
anglais
Under a fiat money system, the money supply is subject to the human will. It
therefore tends to grow faster than under a commodity money system. We
analyse the implications of this fact for the distribution of incomes, and especially
for the distribution of wealth. We argue that fiat money systems tend to increase
the gap between incomes and wealth and also tend to leverage income
differences into even greater differences of wealth.
 
Résumé en
français
L’offre de monnaie fiduciaire est librement choisie. Aussi croît-elle plus
rapidement que l’offre de monnaies-marchandises. Nous analysons les
implications de ce fait pour la distribution des revenus et des patrimoines. Selon
nous, les régimes fiduciaires ont tendance à creuser les écarts entre revenus et
patrimoines, et à transformer les différences entre les revenus en différences
d’autant plus grandes sur le plan des patrimoines.
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